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Penelitian ini menguji factor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap 
harga saham dengan menggunakan Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas 
sebagai variabel independent atau variabel bebas, serta memperoleh hasil 
dimana ketiga variabel tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap harga 
saham. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaansub sector 
Telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2018. 
Sampel yang diperoleh yaitu 3 perushaan sub sector Telekomunikasi yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dan setelah dilakukan purposive sampling 
didapat sebanyak 12 sampel. Data yang digunakan dalam penelitian ini 
diperoleh dari Laporan Keuangan Tahunan yang dipublikasi oleh Bursa Efek 
Indonesia. Analisis regresi dilakukan atas variabel independent terhadap Harga 
Saham sesuai dengan masing-masing model untuk mengetahui pengaruh antara 
variabel dan kelayakan model dengan R square. Hasil penelitain ini 
menunjukkan: (1) pada Ukuran Perushaan memiliki pengaruh yang signifikan 
trhadap Harga Saham, (2) pada Profitabilitas memiliki pengaruh yang signifikan 
terhadap Harga Saham, (3) Uji (F) untuk Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas 
berpengaruh terhadap harga saham perusahaan sub sector telekomunikasi. 
 






This study examines the factors that can affect stock prices by using 
Firm Size, and Profitability as independent variables or independent variables, 
and obtain results where the three variables do not have a significant effect on 
stock prices. The population in this study are telecommunications sub-
companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2015-2018. Samples 
obtained were 3 telecommunications sub-sector companies listed on the 
Indonesia Stock Exchange, and after purposive sampling, 12 samples were 
obtained. The data used in this study were obtained from the Annual Financial 
Report published by the Indonesia Stock Exchange. Regression analysis is 
performed on the independent variables on the Stock Price according to each 
model to determine the effect of the variables and the feasibility of the model 
with R square. The results of this research show: (1) the Firm Size have a 
significant effect on stock prices, (2) on profitability have a significant effect on 
stock prices, (3) Test (F) for Company Size, and Profitability affect the stock 
prices of telecommunications sub-sector companies. 
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